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20 Min. abgekochten 
Antigenaviditat dem 
黄




Dr. Bunto Koh. 
〔Ausdem Laboratυrium der Kais. Chir. Univer>ilalsklinik Kyoto 
(Prυf. Dr. R. Torikata).J 
Die rninirnale letale Dosis flir lVIiiuse stellte sich beim originalen Omnadin (01ig) 
als 0,4 ccm und rlie btim 20 Min. abgekochten (Omn K 20ノ） als 0,5 ccm heraus. 
Die Toxizitat von ・Orig verhielt sich somit zu der 、。nOmn K 201 wie 1,25 :-1. 
~けrmalen Meerschweinchen injizierten wir 0,5, 1ρ，2,0, 3,0 und 4,0 ccm von Orig 
bzw. Ornn K 2o' und stellten die Schwankung der Leukozytenzahl im Blute in Ver-
Ueber die Ergebni当se<ler Versuche geben <lie mehrungskoeffizienten kurveiisch <lar. 
Kurven I und II Aufach¥uss. 
Daraus ging hervor, <lass 2,0 
cc.m von Orig und 2ふ ccrnvon 
OmnKzo’denselben Grad 
I-<>nt 
. －ー 一一－ 0怖~ k 20’ 
,us 
der 
H yperleu kozyto史的、 1e3,0 ccm 
von Orig und 3,7 ccm von Omn・
Kzoノebenfallsdenselben Graci der 
2・
Leukopenie herbeifiihrten. S‘’Il It 
ist ersid】tlich,dass sich die T"x-
izitat rnn Orig zu der ¥・on Omn K 
20’zueinanc¥er wie 1,25 bzw. J,?3 
: I verhalt. Der Vergleich von Orig mit dem Omn K 20〆inder die nonnale Phagozytose 





＂＇一一一一一一一一一一一一一一一’ 0.5 ,. 
『 Antigenmenge(ccm) 
Tabelle angegeben且us.
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W引'5en Ph ago- 予4 dcr Phai.;o-z :l Ider II;p~~i:·u- t t ccm en tm ko t zy a χytose Blute zy '"e 
6915 1,16 
iぺ 8,7 OmnK20’ 。，25 } D.1.m. 7253 1,13 114,1 189 15・7
01ig ’｝ 0・4 i I D.l.m. 7272 1,56 14,7 
OmnK 201: 0,5 r D l.m. 6988 1,23 165,2 155 23.6 
I I山！Orig o,8 2 V l.m. 5372 0,90 1.9.0 
Omn K20' 1,0 1 2 D.l.m. 5777 0,93 13~，8 136 24,0 
Zusammenfassung. 
I. Trotz der <lurch D.l.m. und die Schwankung der Leukozytenzahl im Blute kont-
rollie11en Testdosきn der gleichen Toxizitat der beidem Testmaterialien, Orig 
bzw. Ornn K 20’， erfuhren die Orig-Tiere irnrner et日川 grc'issere Toxizitat als 
Omn K zo人Tieren.
2. Di巴 d川十 D.l.m.…zD.l.rn:. experimentierten T吋 uppen叩 benfast 
diesel he 尽chw乳nkungin der Leukozytenzahl im Blute. Der Koeffizient der 
Hyperleukozytose betrug I,I6 bzw. 0,90 bei Orig und r,r3 bzw. 0,93 bei Omn-
K zo', ein Beweis d.afi.ir, dass die Toxizitat dabei fぉtdie gleiche ¥Var. 
3・ Dabeizeigte jedoch ihre Antigenaviditat, die sich in der Forderung d巴rnormalen 
Phagozytose clokumentierte, einen ziemlich markanten Unterschiecl. D且SPh<lgzytat 
bei Orig verhielte sich niimlich zu dem bei Omn K 201 wie 60,4 : n -+,r=100 : r 89 
oder ro2,2: r38,8=100: 136. 
4－決＞mitist bewiesen, <lass die .¥ntigenaviditiit mil der Toxizitat nicht identisch ist. 
Di己 Erhohungder Antigenaviclitat bei der InakLivierung des Impedins durch 





































































詫宛テ共ノ腹腔内ニ注射シ，注射直Ii及ピ注射後30分， 60介， 120分， 240:分， 480分，計6回
賞験乙ノ方法ト同様ニ採血シ，染色標本テ作製シテ白血球像ノ費化テ追究セ リ。
貫験乙テ第l，第2，第3ニ院別シ，原並ピニ20分煮L才ムナヂン寸テ劉.L7 ウス「最小致死量
／山量（夏~~0 . 25姥），同一量（患な0. 5姥）， • 2倍量（震活I.0姥）究テ共ノ腹腔内ニ注射シ， 30
分経過後夏ニ甥静脈内へ各1.0詫宛ノ標準黄色葡萄ilk菌液テ注射セリ。原，煮Lオムナヂン1









：正手：；－c~101 10.o!s.~！二日｜ふlo .山。ls.OD。広平O可石工。ロ…川.ol~ls.olvol fl］~~：：：江1 :1：~rJ ,::1：~r :1 ,::1：~1：~1,::r f .：： ；山：：：1 ,::r~1::11::8 
1定．原ιオムナヂン寸ト二十分煮Lオムナヂy寸トノ抗原能働力ノ差ハ悉カノ差＝儲スペキカ 出：；
I ，第 2群 ｜第；；群｜第 4群｜第 6群｜第 6群 ｜第 7群 ｜第 8群. I !WI物 I I I I I げp u 酔
ii鰍可7τ7汀寸τi寸寸司寸2f31F31寸市岡τ
？匝E二万：~二五8。ら山。18.0!l .Ol 10ぷ店二日l!l山~~~~~司五；。~IJ~主Iv ! , 1 1 [ i ! I I I I II I J ;1 I i J I I ・' .2 0.20.:ro.a o.:lOA0.41 0.4!o.slo.5 o.sl0.60.61 o. o,1;0.11 0.1，り ｜
ヂ｜（則 I I I I I i I I I ! 1 I ! ! I 
乙鯨岡生：生生 1生I(:ti生 ！生！出生死生｜生｜到死｜生｜死｜死｜生｜死｜死｜死lJEi i/ 
I . I I I i I i I I I I I I i 
原Lオムナヂンリ， 7 ウ ス「最小致死量 ： 20’煮Lオムナヂン可 I~マウス寸Mt:小致死量＝0.4粍： O3沌
・.20’煮Lオムすヂン守／零カ原しオムナヂン可／毒カ＝1:1.25 
所見様指





3. 夏ニ分量テI曾加 シテ各0.4姥宛テ注射ス Jレエ各試歌ノ中毒症；欣ハ増強シ，中ーハ密搭
テ起スモノアリ， 24時間内＝際しすムナチン1テ注射セ Jレモ／ノ、2頭，20分煮J ムナヂン1テ
注射セJレモノハ1頭箆レタリ。













テ翻察スJレニ．第1附ニ於7）レカ’如ク拍車泉ノ 走行ヨリ スレパ［京 し才ムナヂン寸ノ 2.0耗ト煮
L才ムナヂン寸ノ 2.5詑トハ殆ド同一程度ソ 白血球温多症テ＊セリ， （第1岡曲線鈷H,H~参照）
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第 2表 原」オムナヂン可0.5cc注射／場合＝於ケル白血球像作頭平均〉
I ! 百 分 率 （計上喰細胞鍛400間平均）
検査｜鰍 ｜械事｜ 日ー 性多型核 17'￥ト村両；；i
i H型 ｜日E-;-r；－~-v盃r；ー許－ ~f行議好「九巴球
百五雨戸円三；，－.- i~~3.o戸1 司~017…
抗血I30' 14340 l 108 I 2 j;jl 12.25/ 11.0 I !.l.O I 8.月山；ji日i:I 51 
原迄IGo' I 4400 I 10!) i 4.i5I 5o.与I16.0 I 1.25¥ 6.5 I 55.0 I 9.25j 0 I 0 I 35.ii 
詮／｜刊M I 7'11¥1¥ I 1QA ！川何｜明白 I"" ~ I 心” I A .,dヶ ｜ ぇ｜ ”｜ハ引例主射時！日 V l・山り l •v• I .. ~'JI “~·V l“・υ ｜…l τeυi’． I υ ｜ ． ｜ 口山！ －． υ 
後閑i240' I 5440 J 1:i.; I !12.s1 21 .5 I 20. 251 15.201 7 .2昌Irn.5 I n.5 I 0‘！ 1.2昌｜ !J.i ;j 
検 i必O'i 5320 ! li¥2 ' 4.0 I 18吋 18.判15.2.:.1 ; .5I削 5I 6.0 I 0 I 0.251 2!J. 
玉一瓦｜函戸可τζ戸工！川l川 i6.85: u2.4 1 s.~ I o.：円以下瓦
第 5表 20＇煮Lオ品ナヂ y 寸0.5cc注射／場合＝於ケル白血球像（2頭平均）
｜ー←~－竺 宇中町Dl－~~－4竺同千百三
検査｜：貧鍛 ｜増減卒 中性多型核 l大草杉；，iェ｜一「一一j 一一一一一1 ' （移行［：－晴好l忠勝細i淋巴球
i I I型｜問 IIll型間 IV型 ｜ 合計め ｜細胞 1m~ ! 竺竺旦l竺~13二三｜主ヨ~：－~l~f 5 日｜ ！と［＿！~~： f _2~＿ l __ n・.－，，土。－
抗前i30' I』540I 101 I 5.5 : ，・ー！日.251 S./.;j :;2.-, .2.J ・I -. 
原迄. 60〆！4840 I 114 I 6.5 25.5 I 21.251 8.i5I G.5 ; li8.:1 ; i. ; .5 I I 品120'i ：；訓／ 130 / ~·~~ ： 2.1.0 / 20.20/ 9.2;1 ＇·＇·~！ , i . /)l ／’｜ 
後間： 240〆 f4ド：W I114 I i.25 24 ;j I 2.J.O I 11.251 5.ii> ~：）.／ユ！ 8.5 I 1.251 0 I 16.ろ
~－145601 川 i 日 2·'> i 12.751 2J.;j j 1 i.751山 (i,川 8.5i o 1 o i 23 i・) 飴 i I ' I I 
平均 ！-is.:;i. / 11:; i 6.15[ 21.:.; I 20.tJ1;¥ 11.151 i.1;,: nu.4 s . ij ；~~わi了
第 4表 原 Lオムナヂン，1.0c注射ノ場合＝於ケル白血球像（2頭平均）
！ 」ι一一？一一号 竺 （計上喰叩鍛400伺平均〉
検 査｜貧数物減率｜ 中 性 多 型 核 大単級エ ーヂ卜一一一「一一一 一 （移行ンl附剛何回l 淋巴球一一 u竺I.~－~. I＿日l_ w ~i~＿） v ＜！，~L合計担）細胞 ・IW!
注射両日 ！416υ ！ー0 i =1~瓦 I ~－5了G:i:-.1 :J.51 S~0 ，~182与 i；。 ：＝； ＿ o「 0.5 I 1-1.2.; 
抗血
日目〆 ; 4%0 1!1 i 1.25' li.2δ リ0I !I0 I 3.iゐ：2!l.i0
h京j; Ii/〆 5860
枝川 12()' 6620 
射時
後間 2-W' t1860 























・) '<) 1み 0.2リ＇ ti2.15 
i.O －・ a・d》リ-. 0 1 ti!I与
li.り 0. j;j1 1.2;)'. -Iii .＇~） 
s . ~ I 0.2.1 

















第 5 表 20＇煮Lオムナヂ：；•l.Occ法射ノ場合＝於ケル白血球像（2頭千均）
百 分 室経 （計上喰細胞敏400個平均〉
検 査 ！？貰数｜増減率｜ 中 性 多 型 核 ｜大草核｜エオヂ岡仲畑！
｜元］瓦rm型｜四 f Y型 ｜ 合三I~~行Iairf iW!，，.－不明日
注射前 I5700 I JOO I 2.吋 7.5! ]:l.51 6.5 , 2.25/ 31.0 I 4 10/ o . ) r 1.251 G'.2 5 
一一「でてア1－：－で了lーてて了｜ーで了下てごコ－：－：－コ ーてて丁－：τ二！ーて7て－Iーてて：！一一一三一て一寸ーごて了
閥；；I:;I ;: I :,1 ;:1 :;1 ;:' :;1 ；~： I ；目；5! ~：~~！ :; 
泣ノI1 'l1v I QQ{){) I ，リ Irn刊。ー－;J 1 7 ~Kl Q ~c, Q 1 J P.7 ~ I A -;. {) ; {) I。『刊Z臨んI~；；~ I ~~~ I 二~I;6 ~i}i ；~： ~vi ；：~；j ~－.~ I ~~ ：~ I ~：~：~I ~：5 j （｝~25! ；~：~v 
検 1480'/ G640 j 116 / 3.75/ 16.5 J 1s .3 ［山I7.0 I川 I7.5 ！り o I a5.0 
工－瓦｜叫 i23j－~sい0.951 1, l 'i1 8.65r 4.81日戸「而I可：瓦
第 6表 原Lオムナヂy'2.0cc注射ノ場合品於ケル白血球像（2頭平均）
百 分 王手 （計上喰細胞数400個平均）
検 査｜貸盟主 ｜増減率｜ 中 性 多 型 核 ｜大草核iエオヂ！佃仲畑i
I型 I］型！ l型）問 lv型 ｜ 合計 IJffilim~哨Wt'.f.Jlll 淋巴球宣~~i~而i古！と｜竺：三~~I主主E
抗血I30' I 4760 I 5 i :L'i 5. I . I 5. 5, 2.7た｜ .j ' I I 
卵、迄I001 I s100 I 179 ! 5.o ' rn.o I 1s.201 io.o I 3.75i 56.o I s.2.) i.o I 0.25¥ 36.5 
法ノI1201 I I . I I I I I I i 射時！ '>01 I £1740 I 2151 11.0 I 】~.O ; 22.25[ ] .25i 0. 51 7:. I ;5I ο｜ ! I 
後間I240〆！日s20i 211 ' o.o I 2-t.•> I 20.0 I 15.251 6.5 I 75.2.s I u.25[ 0.25' o I 15.25 
検 1480＇い720! 149 I 3.i".i' 18.25[ l!J.75117.0 / 11.'i I 70.251 7.0 I 0 I 0 I 22.75 
平均 ［1828 j i 13 1百五83ドo.75113.1I 6.451 65.6 I 7可すIo.15/ 26.括
第 7表 20〆煮Lオムナヂン＇2.0しC注射ノ場合ニ於ケル白血球像（2頭平均）
I I I 百 分 率 （計上喰細胞鍛400個平均）
検 査 l寅鍛 ｜層減率｜ 中 怜 多、型 核 ！大皐核｜エヂ｜ I 
｜ ｜ ｜一一 j 一十－，－ -r一寸一 （附y棚 ｜肥州｜淋巴球I I I 1 I i I I l脆 ｜I I I I型 Ilf型 i:m型 I1V型 IV型｜合計四） ｜細胞 ｜ 
注射前 135001 ioo I i.o I 3.751 s.2 . , 6日 4.7312Li I 4.5 j 0. 7.~＞ り75！日時
I ' I ｜宅問 ｜ 、i ),.j : 5.5 i 11.75 リ.：.:JI 6.751 :i:.10 i 0.0 I 0.3 I 0.75 oo.o 
抗血｜ I I I : I I vi I I 
原迄I60〆I3860 I ] ] 0I l. 0 I ] 1.0 : fl. 5 I 7. 0 I (j. 0 I :-1 5 I 5吋 1.251 0ぉ！加：！－）
注／I120ノ I62。I177 l 6.5 1 1s.2.1 i2.1.JI 1.0 I 4.251 4s.15 I o.5 I i.:251 0.15! -±2.1.j 射時l I ! l i I 'JI I I l I vi i 
後間I240' I 0200 I i 11 1 1 .o: :!4 5 ! 25.5 I i6.o I u.251 1!1.25 I 3.o I o I o.5 I n2.j 
検 I480' I 4加｜］ぬ 1 6 ~：！·5 · 22 5 1 22 251 rn判 9s I口 75! 4.吋 o I 0.25: 21.25 
卒均 14附 I141 ！』.25 16 351 10.351川！ 6.55! 54.o I 5.0 I o.G I o.5 f 日
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第 8表 原Lオムナヂン守3.0cc注射ノ：場合＝於ケル白血球像（2頭苧均）
百 分 率 （計上喰細胞政400個平均）
検査｜献酬率！ 中性多型核 ！明哲lエ江刷用｜…」
I型Ix型Im型 J w~i'! 12!J竺竺［些六週？？ー？？
注射前 f；~，10 I 1川吐竺Is.o l 7.251 4.251三とi_ 2＿：＿~1－竺｜ニ［」竺
抗血Iiw ¥3側 1 n2 I 2巧 s.251 14.7 I 3可 5.o 144.5 1 .o I i.251 _5 I 4 
原迄IGO' 13800 I !16 I 3.25 I 13.751 18.251 !l.251 4.7司4!l.20I 5吋 i.1.:,i o.5 I 42.i5 
注ノI1＜＞内〆｜山内“｜ 竹氏 I1凸ロ I"" F> I州 7_;Irn ?;I 4州 71'}_; i ιfi I I 7五2 0日｜ 90.0 
射時lA“リ I~一v I • v iム》oV I -v•v I --o】！ •v プvi • =-1 ~＝•＝v I ：】！ －~ I -~ I = ~】
義間｜
平均 16叫 1551 6.751 u.11 ・1 18 3.3112.2い2い6I 6.7い!la] o.4fa1~ 
第 9表 20＇煮：Lオムナヂ ：，－13.0cc注射ノ場合＝於ケノレ白血球像（2政手均）
！ 百 分 率 （計上喰細胞数40何周平均）
検 査｜蜘｜増僻1 ~ ~ 今一一 一i官界i：~；；：~作品目l 淋巴球
I I型 I］［型 Im型｜同町 V型 ｜合計；i,'<D ！細胞｜岨
注射前 14.5401 200 I o.5 I , .7-31 13竺IJ0.751 !l.O I 41.2r> 'j G. 2•) :'LO J I.0 J竺L
! ! :2oi . I I 12.25: i2. 1:;1 11.7乃！ 5.ii¥I 44 5 I ll./[J ~ 2.~手： o.5 I 4i.o 
抗血1 ' v: I I I ' . I • ' i I 
原；ti 601 ; !HJOO! 218 I 4.0 I 20.5 ! 21. 7δ・ rn.20; 7.7•11 67. ＇.！·~ n.251 I.5 1 0.201 .2i.15 ぶJ120' i s1001 192 I 4. 75 1 ぉ 判 ~O.り！ 12.サ8.i5l川！ 8.0 I l .OI O.i51 l!l.25 
後間 240'' 125001 2/.) j 5.7.S[ 22.251 lド.o:17.5 ! ii.o I a5 i 10.0 I o.25J o.5 I 14.i.) 
検＇ 480' 10！）りoJ抑 i 3.o I 14.o I 25.o I rn.751 12.村山 13.251 o I o I 22.15 
卒均！ ！）制I204 l 3.91山 51rn.-, [ 14.!J I !l.1 I 66.お i 8.451 i.o I o.4 I 23.9 
第 10表 原Lオムナヂン14.0cc注射／場合＝於ケル白血球像（2頭平均）
百 分 率 （計上喰細胞野400個平均）
検査｜蹴｜抑制 中性 五－－；－－－ f；~＿広三村戸；；:r－一一一－ E市「百四Iv型 ｜合計峨 行jf.w:M;1rr·o.~1 淋巴球
泣射前 15600I 100 I 1.0 I 1.5 / 11.25114.51 6.0 I 40.251 5_;,1 1.251 1.51 51.75 
抗血I30' 14300 I 77 I 1.0 I 4.0 I 9.251 !l.51 7.G I 31.251 4.5 , 0.5 , 0.751 川
原ケl GO i 5260 I 94 I 4.0 I 11.251 16.0 I rn.751 8.0 I 53.0 ! ・LO I 1.2剖 0.251 41.'i 窪＇~I , .,{¥I ＇＂＇＂＇~ I刊の｜ 0 ；，！叫：1'){¥ : I "'：~！ o J山周r,1 o:J " :・j " 2，！。射喧！日二 ｜了v:I …｜ υ・山！"・ vi ~v.u I iv・リ｜ … i v . " i ιυ｜ v. I v . －リ1 ,<;Q. 
間，2 o I 9160 I 164 I fJ.751 l!l.251 23.751 15.0 I 7.251 1.＞り＇ 3.0 I o I .2•Y 
検 I4so' I州 i1市 I 4.o i 11.251 24.州 21.0I 11.251 78.25 i 6.0 I 0 I 0 I 15.75 




中性多型核 ｜大f!_核1エバ ｜ ｜ （移行！ ン晴好！肥Jl'l~細｜ 淋巴球
I型 jlf型 IJI型 jwru I v型 ｜合計 ｜型） 1棚戸｜
注射前 14120I ioo I o.751 3.1.sf 12.1.sf 9.251. 7.お｜；日 I7.i，~＞I 0 251 0.5 [ 5i.日
抗血I30' f 3:i20 l s1 I i.o [ 6.5 f 91.sj 9.2.¥ u.2.s[ :i2.75 l 5.751 1.1;:. I 
原迄I60〆I4000 I 97 I 4.251 13.751 rn.7<'il 9.201 6.751 5:J.10 : 1 .oI o :z,j 0.251 38.75 
注／I1201 I 6360 I 151 : s.251 21，剖 l!J.75117.751 8.251 15 2.j ! 4.76' O.:'i ! 0 2:;: l!U5 
射時｜ I I I v I I I I ' ! 
後間I240' I ssoo I却 1I 7.1.sl 20.吋 2.i.10J1n.5 l 9.5 I 1!'l 20 ! 3.i・'>! o I 0.20! 16.1.5 
検 1480' 1 4960 1 120 1 5.o [ 10.5 J 16.5 I 2i.25j 1s.5 i n.75 1 1.2.s: o ! o r 21.0 






抗原用量｜ 単位容積白血球阪 ｜ 白血球場減傘 ｜ 中性多型核白血球%
（銘） 1原 LオムナヂI:.W'.＇.煮しオム｜原 LオムナヂI~U＇煮Lオム｜原 LオムナヂI ~01 煮L オム
ン可 ｜ナヂン寸 ¥:.-, ｜ナヂン寸 I:.-, 1ナヂy,
［制 I,. I 115 I 6'.7032  136 23  44.3 
4940 ! 173 141 I 65.6 
9264 I 155 204 I u0.6 




























2) 駐 pl及ピ P2＝於テ原しオムナヂンー
3.0旋ト煮Lオムナヂ：..－ • :L7)if;トノ、殆ン
Ff司ーノ白血球過少ヲ来セリ。
放＝毒カノ比ノ、原：煮＝2. j: 2.0=1.2 
5: 1（白血球過多ヲ基トス）









！ 下....＿ p 夫人
i／、久下ι
-{ ! ~1\ ，／！、九＼
--- ! . 












生：煮＝3.7: 3.0=1.23 : 1 




















































































































































































































































総喰 ｜ 白血球 20 I) 個中
検 査 ｜ 巾性多型核 ｜ ｜ ｜ 
絶望すPXcI比 率 ｜一一一一「 I ！喰細胞盟主｜被喰菌鮫｜喰蘭子級
% 時｜蘭 ＇ I I 一一一 一 一」一一」一一一」一i一一＿J___ _ ＼竺土1~1. ＇..~＿；，·1 ・1 （） 寸 下士一。「－＝；
前ノ I 1川切り I s6 i aa.:i 1 il.o 25.() 1 J:J.5 1 “5 I 58.o 
液時！ :o' I 11120 ! 10.1 I :5.0 i rn.5 :i8.o I i1.o I 5n.o I 76.o 
訪問｜ 4げ｜ 。仙の 1 , ・" I m 月 I o司 n ・i " I nc o ｜刊 A I ~·－ -入 I ,.. I uvvv I ., 山 J I - .v JOd・u ！ ω ・リ I JO<J v I 副 .1.0
黄．原しオムナヂン勺ト二十分煮
後 120’ 8250 120 77.7 29.0 162.0 30.0 164.5 194.5 
検血 2401 7150 ］ ~l 62.5 15.0 46.5 15.5 47.0 62.5 
迄 480ノ 6300 98 60.0 16.5 63.5 16.5 63 . ) 80.り
平 均 725：~ 113 54.9 rn.2 Sfl.8 20.2 93.9 114.l 
喰商卒＝15.7
所見翻括
1. 現＝菌鰭テ包喰シ居Jレ喰細胞敢L喰 1ハ原し才ムナ チン寸ニテハ15分自ヨリモ欠第ニ増加








バ・1 I ' I ¥ 
I ' I ＇＼、1~h1 ', 










































幸喜． 喰 白血球 200 個中
検 査 中性多型核
% ｜喰 ｜蒜i絶望号駁比 率 ；
注射前 -IU70 
15〆 6150 I 141 
8170 I J/;) 




























16・7 ! 21.8 
第16表 Lマウス守忌小致死!i同量ノ20'煮L;j-ムナヂン守（0.5cc）ユ司ル喰1¥!i作用（2頭平均）
し一九＿＿＿＿＿！＿＿ i一一一戸旦空＿-2~ . 旬 中査！ ' 中性多型核 ！ ｜ 
l絡釣数 ｜比 ~f; . I ア一一一］1喰細胞刺激喰繭数｜喰蘭子鍛
% : 日食 ｜ 前 ！ ｜ 三~t－~ち i三空「i~「「~－~r二三；＼亡士「~I三7
喜子i:1：~： I ~~~~ I ~~： ; ~：：！ • I~~：~ ! ぷ I ~~： ;j I ぷ｜ 
宇~時 s 1;・1' I si 凸 I1 A 白 r,:; I : I I I 入間 ！ I 8100 ! .• 3 I ;j7.5 :2.0 I212.り ｜ 叶 ｜ ｜ 
後 ；120’；o;o : 120 i :l.7 I -io.5 I 1め 5 I 41.0 I 186.5 i ~27>) 
墜 ：~-!II' i 7050 I 124 I i ・I.7 : 
出 I 480' i ;j.1:20 !JG I 68.0 I 20.0 














い I_ 0 I 
!J!l.5 127.0 '.!7.0 100.0 









































·~iii貰験ニ比較 シ テ頗）~ 強大ニ シ テ，隠
しオムナデ ン寸ソ場合ハ2時間関－ 114.0 
ムテ最高｜質テ示シ，而 シテ84.8ノ；平均
敢行＇.｝， 20分煮」才ムナチン1ノ揚合ハ




ムナヂン1 動物群ニテハ 81.0,90.0, 
140.0, 140.5, 118.0, 70.0年 20分煮L才
， 
4併，＂
ムナヂン可動物群ニテハ124.0,176.5, 251.0, 227.5, 127.0, 85.0 等ニシ テ夫－~2時間目 ニ最
大慣ナリキ。平均敷ハ商Ii貫験ニ比較シア著ク大，就中後者ハ165.2テ以テ古1i者 I106.6ョリ
額著ニ優勢ニシテ最大ノ喰菌子慣テ現レタリ。
4. 白血球数100分率ニテハ菌｛夜注射後15分自 ヨリ 4時間日迄ハ過多症テ現シ， 8時間目
ハ亦同様ニ減少症テ惹起セリハ而シテ原 L才ムナヂン1 ノ揚合ハ2時間目ニ196%,20:分煮
L才ム ナチン1ノ揚合ハ1時間目ニ143%ニテ最大i震ニ建シ， L.ji:均敏ハ高1i者ハ 156%，後者ハ
123% テ示シタリ。郎チ此際原J‘ムナデン1動物ハ煮」才ムナヂン1 動物ヨリモ大ナ ）~表作
用テ蒙リ居Jレコトテ示セリ。
5. 中•Iii：多型核白血球%数テ観察スルニ共ニ第1寅！験ヨリ梢々大ー シ テ，卒均敢，、20分煮
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針「致小毒力ル｜I 白 血 球 原
賞験 身 用量




第 原Lオムナヂy, 0.2 6915 1.161> 4－司” 60.4 100 8.7 13 
I 20＇；煮ιオムナヂ 0.2 7253 1.131! 54.9 114.1 189 }.')7.7 14 ン’T
第 原Lオムナヂ y ' 0.4 1 7272 1.5621 52.4 106.6 100 14.7 15 
2 20~ 煮Lオムナヂン 0.5 I 6988 1.2321 62.6 165.2 155 23.6 16 
第 原Lオムナヂy' 0.8 2 5372 0.901) 55.7 1り2.2 100 19.0 17 
20~ 煮 Lオ品ナヂ亀。J’ ン 1.0 2 。＂ii旬I 0.931' 60.5 138.8 136 24.0 18 
1）試獣＝肉ツテ悉カ略ボ同一ナリシコトヲ示ス。而シテ此際煮Lオムナヂン1ニテノ、原 Lオム
ナヂyaヨリモ大ナル喰菌作促進能働力ヲ設ν得タ P。








/"I / --- I • 
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3. 然 レドモ相互 ノ先 ハ非常ニ小ニ シテ別量1/2D. l.m.ト2D. l. m.トノ；揚合ニ於テハ
殆 ント・同一毒1Jテ興ヘタリシモ ／ト見倣 シ得可シ。（第19表白血球増加率参照）
.j., 此ノ：如ク試獣ニ卸シ殆ンド同一毒カテ興へタルコトガ硲誼セラレタリ シ揚合ニ於テ
モ，亦夕涼，煮討すしオ ムーナヂン寸ノf/1；原信i：能働）ノ＼顎著ノ差テ示シタリ。卸チ用量1/2D. I.m. 
ニテハ60.4皇・111.U(lOO剥189），用量2D. I.rn.ェテハ102.2f.J-138.8(100剣136）ノ比ニ於7喰
日i了ー ハ大ト ナリタリ。
5. Q[Jチ喰菌作用テ促進スノレコトニ於テ表額セラレタJI-原，煮雨L才ムナ チン1 抗IJI＼能働
力ノ相違ハ毒力 ／相違；トハ全然然倒係ニ殻起ス Jレモ ノナルコトガ立謹セラレタリ。





















第6披 2) 石本義憲，非特殊｜生非病原性細菌性免疫元モヨT、免疫阻止物質タノレ Lイムペヂ




2務. 7) Much, Ham, Pathologbche Biologie. 1922. 8) Much, H;,ns. lJnabge以immte
Schutzimpf,1ng. D叫 tscheMedizinische Woch< nscl1rif1. Nr. 26, 19l!l. 。） Much, H ns, 
Ueher diヒunal沼田timmleI明 m"nitat. D. M. Wochen>chrift. Nr. 18, l!l20. IO) Much, 
Hans, ¥'leitere; zur unabge>limmk11 Immanitat. D. i¥I. ¥V.,ch<mchrift. Nr. 2V, 1020. 
11）勝昌司F，細菌純培養無菌程i感液ノ異種細菌喰燈作用＝及ポλ影響＝就テ．東京壁主宰曾雑誌，
第持者S，第リ披‘ 12) Torikata H., K.oktupriizip1tin<>g~ne uncl Koktoi1nmunogene . .Hern. 
rnl7. 13) 鳥埠隆三，煮沸沈澱元及ピ煮、沸免疫元・第6四日本堅苦寒含誌・ HJ 
Torikata R., Die lmpecline1scheinu1.g・Jena.lfl30. 1δ） 高松石雄，非特異性抗憾及ビ非
特異性免疫＝就テ東京怒号喜合雑誌，第:l7~，第3披
